“布衣法官”职能拓展探析——源于漳州台胞陪审员试点工作的启示与思考 by 齐树洁 & 康光熹
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解是化解矛盾的最有效手段。 笔者认为，可考虑
立足当地实际，依照法律程序就地取“才”，吸收
当地有威望的人员作为巡回法庭陪审员，有助于
消除当事人对抗性心理，［8］在调解中，往往能破解
僵局、迅速化解矛盾；在执行过程中，协助送达法
律文书，提供被执行人线索，能有效地提高执行
工作效率。 目前已有部分基层法院将陪审员工作
拓展到巡回审判工作中并取得显著成效，但就地
取“才”的做法还有待推广。
3．诉调对接
如果说人民法院是解决矛盾纠纷维护社会
稳定的最后一道防线，那么人民调解则是第一道
防线，各自既有优势又有不足。 如何将调解和诉
讼协调起来，是有效化解矛盾纠纷的关键。 诉调
对接就是指司法调解和人民调解的对接，是司法
调解的前延和非司法调解的后续。 笔者认为，可
引入人民陪审员开展诉前调解、协助调解和委托
调解，必要时，法院可派员进行指导。 双方当事人
达成协议的，由法官对调解协议的内容依法进行
审查确认，并制作相关法律文书，这样既缓解法
院“案多人少”办案压力、减轻当事人讼累、节约
诉讼成本，又最大限度地发挥了人民陪审员的作
用，解决了前文所述“审判程序”、“陪审员名额”
的困扰。 具体操作中，应注意以下几点：［9］
对于诉前调解，需征得起诉人的同意，在立
案前作预登记后开展诉前调解工作，并给予一定
的诉前调解的期限。 调解达成协议的，及时反馈
到法院相关部门进行备案；调解未成或一方不同
意调解的， 应及时将案件移送立案庭审查立案，
进入正常诉讼程序。
对于协助调解， 适用于刑事附带民事案件、
尚未诉到法院的群体性或重大敏感纠纷案件。 考
虑到我国有着“熟人社会”的文化特点，为更好地
化解纠纷，可引入与当事人存在熟人、亲友等关
系的人民陪审员协助调解工作。
对于委托调解，适用于法院受理的民商事案
件，在答辩期满前征得双方当事人同意，由法院
业务庭或基层人民法庭根据案件实际发出委托
调解通知书， 委托调解的期限可考虑七日为限，
调解达成协议的，提交法院制作调解书；调解未
成的，提交法院继续审理。
在此阶段可通过相关立法赋予人民陪审员
相应调解身份，如“特邀诉讼调解员”、“特邀调解
员”、“特约调解员”等等。 需要注意的是，对于调
解未达成协议而起诉的案件，兼具人民调解员的
人民陪审员不得参与陪审该案件。 ［10］
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